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摘 要: 清朝光绪乙未年( 1895 年) , 清政府因甲午战败 , 被迫签订《马关条约》, 割让台湾给日本。但台湾人
民“义不臣倭”, 与留守的清军一起 , 抵抗日本军队的入侵。在这个过程中 , 台湾军民利用一起可能条件 , 充分创
造和运用一些战术 , 来反抗实力占优的日本侵略者。本文从有关的当时的官方档案、个人游记 , 特别是结合日本
当年的官方战史、随军记者报道 , 对 1895 年台湾军民抗日的战术运用 , 进行了分析总结 , 并给予积极的评价。
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光绪二十年 ( 1894 年) , 清朝政府因甲午战争之











面对实力占优的日军 , 台湾军民寸土必争 , 誓死












湾之前 , 就做了有关台湾防卫情况的侦察 , 根据日本
参谋部编纂出版的正式官方战史《日清战史》, 可以得
知在 1895 年 5 月中旬,“⋯⋯征清大总督府推算台湾
的清国兵力约有三万三千余名”①; 另一方面 ,“台湾民
主国”成立时“台民公告”也声称: 台湾“敢战之士一呼








军民为了抵御入侵 , 纷纷组织招募义勇 , 曾“一时湘、
淮、闽、粤、土、客诸军 , 风聚云屯 , ⋯⋯ , 然各自为统 ,
呼应遂以不灵”, 个别情况下“甚至与民相斗”[4](P4), 可
见在作战协调与指挥控制上 , 台湾方面较差 ; 而清军
的战斗力普遍偏弱, 这在甲午战争中也已不是秘密。
①参见由台北远流出版事业股份有限公司于 1995 年版的许佩贤著作《攻台战纪 : 日清战争.台湾篇》第 102 页;《日清战史》是日本
参谋部编纂出版的正式官方战史 , 分 8 卷 , 装 6 巨册 , 许佩贤女士翻译后出版的部分 , 是第 8 篇第 35 章与第 10 篇( 包括 39～42
章) , 书名为《攻台战纪》。
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相比而言 , 日本早已施行国民义务兵役制 , 军队训练









乎断绝 , 抗日军民的武器愈发匮乏 , 日方战地记者曾
描述 ,“向来敌兵都约有三分之一没有携带武器”, 如
果是民众自发组织或招募的义勇 , 装备就更为简陋








力优势对己方的威胁, 如“开花大炮, 以马驮之, 一刻钟
放数十响, 出口即破裂开花, 流星飞打 , 军队皆退却”,
“台人皆目所未睹, 各相惊骇”[6](P56)。显然在武器装备上,
敌我双方的差距巨大, 台湾军民处于绝对的劣势。
第三 , 在双方的后勤补给保障上 , 日军也远胜台
湾。早在《马关条约》签订之前, 日本就已经军事占领




道易顺鼎求援两江总督张之洞时, 张氏虽有饷械 , 却
不敢接济, 只言“至饷械垂尽, 则惟有用‘草船借箭’之
法; 果能得手, 敌之饷械皆我之饷械也”。即使有的省




可见当时即使有点援助 , 也是要费尽周折 , 假借名目
才行。在台北沦陷后,“时军储、电线、铁路、机器局及
茶、糖、盐、磺、樟脑、茄楠、沉香与金、煤诸矿大利皆在
台北, 遂举为倭有”[8], 这对于台湾抗日军民来说 , 是钱
粮、物资与军械上的一个重大损失。为了解决军饷问
题, 台南的刘永福不得不发行银票来充饷。可随着日
军的步步进逼, 财政状况的恶化,“初时全使银票 , 台









是在外乏援助, 内缺粮饷、军械的情况下进行的 , 这与
当时军容整齐、装备精良 , 挟甲午之胜而士气高涨的
日军相比较, 显然处于极端的劣势。这种实力上的悬
殊差距 , 以及台湾所处的困顿环境 , 直接决定这场正
义的反侵略斗争必然十分艰苦, 较难取得胜利。
三、台湾军民抗日运动的战术特点
1895 年 5 月 29 日, 日军在台北的三貂角登陆, 开
始了侵略台湾本岛的战争, 一直到该年十一月底 , 才
基本上控制整个台湾。在此期间, 台湾军民进行了近




















空隙都没有 , 竹围后面一带还筑有高墙 , 村子边缘则
有积水壕沟 , 入口处以粗大竹子做成栅门 , 左右堡垒
上皆插有斜切削尖的竹子, 宛如刺猬一般”。这类防御
工事, 有效地削弱敌军的火力优势, 如岑伦庄的工事 ,
在日军眼里:“我军共发射将近一千发的子弹, 却一点
效果也没有。接近竹林射击, 子弹却被竹林挡住, 弹射
出来 , 反而伤了友军”[5](P306、312)。而且 , 这种房屋的建筑
地形往往处于炮火的死角, 有时即使是日军有名的炮



















勤补给的流畅 , 有效地打乱了日军的军事部署 , 也为
台中的抗战准备争取了一定的时间。除此以外, 袭击
日军的辎重、补给队伍 , 不仅直接破坏日军的后勤补
给 , 夺取敌人战略物资补充自己 , 并且也能打击侵略
者, 消灭小股敌人。所以, 歼灭日军补给护送队是抗日
义军常用的歼敌方式之一。如义军在台北县的三角涌
附近 , 袭击日军近卫师团的一个粮食监护队 , 除了三












化“屡以伏兵扰日军, 义民亦迭起抗之; 日军屡窘, 多伤
亡”[9]。较典型的是在云林斗六, 面对优势的敌军, 抗日
义勇们在“斗六大路, ⋯⋯, 或埋地雷, 溪底或开地窖 ,
以陷马足。兼以蔗园、林投埔, 台民沿途埋伏袭击”[6](P66),
与强敌相持达一月之久; 还有象嘉义县北打猫庄 , 抗
日义军的两个统领杨泗洪与朱乃昌, 在日军驻扎的大
埔林设伏 , 到了夜间“引百人呼而入 , 纵火四处 , 敌大
惊, 踉跄奔出, 则被我军截击, 敌大乱, ⋯⋯”[10], 结果八
百日军被歼灭大半。此后, 云林附近各处义军乘此大
胜收复云林县, 迫使“各处日军多退, 云林地无敌踪”。





雷阵, 结果“敌出不意, 轰及千人, 死数百人 , 能久亲王









况 :“由台北至新竹的铁路线以南 , 大姑陷河两岸地
带, 到处都是不服皇化的敌军。一旦遭逢优势的我军
部队 , 就箪食壶浆 , 假扮良民 ; 若仅是少数队伍 , 便加
以惨虐袭击”[5](P165)。这在吴德功的《让台记》中也有体
现 ,“初 , 日本骑兵在三角涌受民厚遇 , 寻而居民或耕






发现 , 组织伏击他们的 , 正是先前箪食壶浆欢迎他们
的庄民。可见, 这种以诈降来迷惑日军, 进而通过游击









极恶 , 对占领区进行变本加厉的扫荡报复 , 在游击战
频繁的地方施行“焦土政策”, 烧毁沿途村落、房屋 , 比
如在抵抗激烈的三角涌 , 日军山根支队“将贼徒的房
舍全部烧毁”; 在台北县二甲九庄附近 , 日军“击退盘
踞正面高山及占山的残贼, 沿途烧毁许多聚落”; 日军
藏田大队从海山口出发,“一路上且剿且行 , ⋯⋯炮轰
各聚落 , 放火烧屋后 , 即在此地宿营”[3](P191)。根据日据
时期台湾总督府警务局编辑出版的《警察沿革志》, 可
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时注重中职、高职毕业生的实际操作能力, 因此 , 该市
的职业教育比较重视技能训练课, 而对文化课相对减
少。例如, 深圳市高职院校的公共基础课、专业课和实
际技能训练课比例为 2: 4: 4。在法规上, 深圳市制定了
全 国 第 一 部 专 业 规 范 职 业 技 能 鉴 定 的 地 方 性 法
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大打击; 其次, 这些战术在以后的抗日游击斗争中 , 继
续得到应用和发挥。日军占领台湾后, 建立了殖民统
治 , 但台湾人民并没有屈服 , 各种抗日游击斗争继续
展开 , 以简大狮、柯铁、林少猫等为首的抗日义军 , 纷
纷建立根据地 , 与日军进行更为艰苦的斗争 , 继续采






“台湾敌兵⋯⋯ , 平素勇悍 , 视死如归 , 举岛均同仇敌
忾, 仇视我军, 连一小块土地也不愿让给我们 , 因此勇





占台湾 , 进行了英勇的反抗 , 在敌我力量悬殊的情况
下 , 结合具体地形和情况 , 运用多种战术来进行抗日
斗争, 力求保卫家园。尽管由于实力差距, 加上抗日军
民自身内外条件的局限性, 这场抗日斗争没能取得成
功, 但当年台湾军民反抗斗争中采用的具体战术, 体
现了他们的民族气节和反抗精神, 今天看来仍然具有
其不可磨灭的历史意义。
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